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1990 年 10 月, 原国家教委颁布《普通高等学校
教育评估暂行规定》, 标志着中国大陆高校本科教学













6 个科类进行, 从 1994- 2001 年共评估了 179 所学
校。
——优秀评估开始于 1996 年。主要用于 100
所左右本科教育历史长、基础好、工作水平高的“211
工程”重点建设学校。如要参加这种评估, 需要学校
向教育部提出申请。这一评估分 4 个科类进行 , 自




高教体制改革, 大批高校合并 , 单科性院校减少 , 因
此这类评估不分科类, 只设一个评估方案, 但对师
范、财经、医药、外语等不同类高校指标作了调整说






标调整作了补充说明 ( 211 工程学校指标调整说明
后来未予公布) , 在评估中与评估方案共用。2004 年
对这个方案又进行了修订, 即现行方案。2002 年以
来, 用这一方案已评估高校 191 所。
2003 年 , 教育部在《2003- 2007 年 教 育 振 兴 行
动计划》中明确提出实行“五年一轮”的普通高等学
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摘 要: 我国普通高校本科教学评估经历近 20 年时间, 大体经历了合格评估、优秀评估、随机性
水平评估、水平评估等几种形式。回顾其发展历程, 分析评估效果, 对评估指标体系、中介组织介入
评估、评估作用可持续性等问题进行探讨, 有助于促进评估工作走向科学化。
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课题组进 行 了 一 项 问 卷 调 查 。 调 查 对 象 为 2003-






校, 包括 36 所普通本科院校、10 所高职高专院校和


























资料来源 : 根据章建石等《高 等 教 育 质 量 评 估 调 查 及 分
析》改编。






































































整个评价指标体系中, 定性指标约占 30%~40%, 定
量指标约占 60%~70%较为合理。但在本科教学工作
水平评估指标体系 44 个观测点中, 只有生师比, 专
任教师中具有硕士学位、博士学位的比例, 主讲教师
资格等 16 个观测点容易量化 , 有较明确的数字说
明 , 比较容易操作 , 对等级的评判不会有较大出入。
而另外的 28 个观测点很难找到合适的量化数据, 这
些非量化的主要观测点, 等级标准的区分性不高, 其
等级标准在 A 和 C 两级标准的界定上 , 内涵不准
确, 多以好、较好; 高、较高; 显著、明显; 优良、良好等




本一致, 如 1.1 学校定位 , 1.2 办学思路 , 6.1 教师风
范, 6.2 学习风气等指标, 98%的学校都评为 A 等, 说
明这些指标界定标准的区分程度较弱, 专家在操作





























越来越高。当然, 社会中介评估上世纪 90 年代初就
已经出现, 比如较为典型的是: 1993 年北京高等学












( 2) 人们的观念保守, 对高等教育的社会评估认
识不足, 长期以来的政府评估体制和人们本身固有
的 “官本位”传统思想束缚使很多人只认可政府评
估 , 认为官方的东西就具有权威性、真实性 , 对评估
结果也比较信任。
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My Reflections on the Evaluation of Teaching Level of
the Regular Undergraduate Programs in China’s
General Institutions of Higher Learning
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Abstract: The evaluation of teaching of the regular undergraduate programs in China having lasted almost
20 years, has experienced such forms as the evaluation of acceptance, evaluation of excellence, random evaluation
of levels and evaluation of general levels. A review of the development process and an analysis of the effects of
the evaluations and an exploration of the evaluative index system, intermediary organizations’involvement in the
process and the sustainableness of the function of the evaluations are beneficial for the evaluation work’s
scientifically- oriented development.
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